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 البحث ملخص
 
ارتباط بين إدراك طلاب قسم تعليم اللغة العربية عن  :)2018( ،أحمد وحيودي
طريقة تدريس النحو ورغبتهم في التعلم بكلية التربية 
 والتعليم لجامعة السلطان الشريف قاسم رياو.
 
بين إدراك طلاب قسم تعليم  الارتباط فةضو لدعر غر و ، كمي ارتباطي ىذا البحث بحث
ب قسم تعليم اللغة طلا هأفرادأما  .رغبتهم في التعلمبية عن طريقة تدريس النحو و اللغة العر 
إدراك طلاب قسم تعليم اللغة العربية ورغبتهم في هما  وعضا، وأما مو النحو العربية ومدرسا
 110 البحث عمتمج عدد يبلغ‌.لجمع البياناتالاستبيان والدقابلة  الباحث ستخدمي .التعلم
 جدا،ً كبير تمعالمج عدد لأن ، العربية اللغة تعليم قسم في عالراب الدراسي الفصل من اطالب
 الدنتج لحظة ارتباط ىي الدستخدمة البيانات تحليل تقنية .هممن طالبا 10 العينةين فتع
 α=نتيجة  أن حال الخلاصة من تحليل البيانات ىي .)tnemoM tcudorP isaleroK(
 0،011=        فتكون نتيجة  28) = modeerf fo eergedونتيجة درجة الحرية ( 1،،1
 وجودوىذه النتيجة تدل على  .      أكبر من         فنجد أن  ،14،0=        ونتيجة 
 النحو مدرس تدريس طريقة عن العربية اللغة تعليم قسم طلاب إدراك بين إيجابي ارتباط
 مردودة. oHمقبولة و  aHوبذلك .والتعليم التربية بكلية التعلم في ورغبتهم
 
 .، الرغبة في التعلمارتباط، إدراك، طريقة التدريس : الكلمات الأساسية
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ABSTRACT 
Ahmad Wahyudi, (2018): The Correlation between Student Arabic 
Education Perception toward  Lecturer of 
Nahwu  in Teaching  Method and Learning 
Interest at Faculty of Education and Teacher 
Training 
This research is a correlational quantitative research. The purpose of this 
research is to find out a significant correlation between students' perceptions of 
the teaching method of nahwu and learning interest. The subjects of this research 
was Arabic Language Education students and two lecturers, and the object was 
the perception of students of Arabic Language Education and learning interest. 
Researchers used questionnaires and interviews to collect data. The population of 
this research is 100 students of Semester 4 Arabic Education, because the 
population is so large, the sample is 30 people from the fourth semester. The data 
analysis technique used is Product Moment Correlation.  The conclusion of the 
data analysis showed that α = 0.05 and df = 28 and ttable = 1.701 and tobserved = 
3.574 so, it could known that tobserved was greather than ttable. It show that there was 
a significant correlation between student Arabic Education  toward lecturer of 
Nahwu in teaching Method and their learning interest at Faculty of Education and 
Teacher Training. It meant that Ha was accepted and Ho was rejected. 
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ABSTRAK 
 
Ahmad Wahyudi, (2018): Korelasi Antara Persepsi Mahasiswa Pendidikan 
bahasa Arab terhadap Metode Mengajar Nahwu 
dan Minat belajar di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. 
 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  korelasional.Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengetahui korelasi antara persepsi dengan minat belajar 
mahasiswa terhadap metode mengajar nahwu. Subjek dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab dan dua orang dosen nahwu, adapun 
objeknya adalah persepsi mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab dan minat 
belajar.Peneliti menggunakan angket dan wawancara untuk mengumpulkan data. 
Populasi dari penelitian ini adalah Mahasiswa Semester 4 Pendidikan Bahasa 
Arab yang bejumlah 100 orang, karena jumlah populasi begitu besar maka 
ditentukan sampelnya adalah 30 orang dari semester 4 tersebut . Teknik analisis 
data yang digunakan adalah Korelasi Product Moment. Adapun  kesimpulan dari 
hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai α = 0,05 dan nilai df (degree of 
fredom) = 28 maka nilai          = 1,701 dan         = 3,574 maka dapat 
diketahui bahwa         lebih besar dari        . Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat korelasi yang signifikan antara persepsi mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Arab terhadap metode mengajar dosen nahwu dan minat belajar di Fakultas 
Tarbiyyah dan Keguruan. Hal ini berarti bahwa Ha (hipotesis alternatif) diterima 
dan Ho (hipotesis nihil)  ditolak. 
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